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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 
hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
menyusun laporan individu Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di kabupaten 
kulon progo yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 - 15 September 
2016  di SKB Kulon Progo Jalan Sutijab, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon 
Progo. 
Dalam melaksanakan kegiatan Praktek Pengalaman Lapanagan (PPL)dan 
penulisan banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :  
1. Orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan material. 
2. Bapak Dr. Rochmat Wahab, M.Pd,  M.A selaku rector UNY. 
3. Bapak Dr. Iis Prasetyo,  MM, selaku Dosen Pembimbing Lapangan. 
4. Kepala SKB Kulon Progo beserta Pamong Belajar dan staff Tata 
Usaha SKB Kulon Progo yang telah membantu memperlancar 
program – program kami. 
5. Para Guru PAUD Pelangi Nusa UPTD SKB Kulon Progoyang telah 
bersedia menerima dan membantu kami melaksanakan program PPL. 
6. Para Warga Belajar yang telah bersedia menerima dan membantu 
kami melaksanakan program PPL. 
7. Rekan – rekan PPL satu kelompok yang telah banyak membantu 
untuk menjalankan program PPL.  
8. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan 
membantu pelaksanaan PPL di SKB Kabupaten Kulon Progo yang 
tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
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Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun, 
guna memperbaiki dan menyempurnakan laporan ini. Secerah harapan yang 
senantiasa digantungkan, mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi 
penyusun khususnya dan umumnya bagi yang senantiasa membaca. 
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